













当教育研究所では ，昭和 34年度以来継続してきた学力と学習指導に関マる 5か
年計画の実証的研究を ，昨年度をもって一応終わった。その成果は毎年度末に玄と
め ，合計 1 5怖の研究紀要として刊行してきた。また，その最後の 5年間は，全国












めの学習結導改善に闘7 る共同研究Jでは， ζれまでの研究のよに立って ，一人一
人の子どものパーソナリティの内面に自をむ付 ，思考の様態をさらに探究するとと














この第一 次研究として，児童生徒が体育学習に際して ，どのような考え方をし ，ど






なお ，ζ の研究は ，それぞれ研究協力校の絶大な協力のもとに行なったもので ，
学校長ケはじめ直接間接に協力していただいた教職員各位 ，ならびに生徒諸子に対
して，心から感謝の意を表するしだいである。
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